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Het _v e re ff e nen _van d e_ p F_-_c u_rye_ langs grafische weg 
Droevendt,-boe'eec: JS 
Postbus 24) "" ^ - V - i 
6700 AE Wageningen 
Bij het vereffenen kan men het beste ervan uitgaan, dat de pF-cu rve 
wordt weergegeven door de formule 
:
 XP-')"'' 
of dat de pF-cu rve in een dergeli jke vergelijking een goede norm van v e r g e -
lijking vindt. -- ( f - ^ H * - iHC-v-O 
De vereffening vindt a ls volgt p laats : 
Men l in ieer t op een normaal vefl papier een aantal evenwijdige lijnen 
met onderlinge afstanden als overeenkomt met de pF-waarden van de analy-
ses . De lijnen voor opklimmende pF-niveaux worden evenwijdig aan de lengte 
van het papier gelegd. De schaal wordt gekozen een pF-eenheid gelijk 2. 5 
cm. Zie de lijnen a. 
Loodrecht op deze lijnen worden 2 nulpuntslijnen voor log v = log 1 = 0 en 
log P-v = log 1 = 0 gekozen. Zie de lijnen b . De plaats van deze lijnen ten 
opzichte van e lkaar is wil lekeurig. Men kiest ze zo, dat dé laagste waarden 
van log v en log P-v nog ruimte op het papier vinden, ook indien de hierna 
te bespreken A v en ^ (P-v) co r r ec t i e s nog worden aangebracht . 
Daarna wordt van lijn b , naar rechts opklimmend op elke pF- l i jn de l oga -
r i thme van het bij die p F behorende vochtgehalte uitgezet; zie lijn c , . Het 
valt op, dat de lijn gri l l ig loopt, dat het vochtgehalte voor p F 4 . 2 , 2.0 en 1.5 
wel wat hoog lijken te zijn uitgevallen, terwij l die bij p F 2. 3 en 2. 7 wel wat 
laag liggen. De gril l ige vorm is een normaa l voorbeeld van wat het l abora -
tor ium aflevert . 
De volgende stap is het tekenen, vanaf de nullijn b_ naar links uitgezet, 
van de log P-v tegen de bijbehorende p F uitgezet . Het poriënvolume is niet 
bekend. Een schatting wordt aan de hand van lijn c , gemaakt, dat P = 40. 0 
zou kunnen zijn. Achteraf dient te worden nagegaan of deze schatting juist i s . 
Curve c_ wordt nu uitgezet als log P-v tegen de overeenkomstige p F . 
\ \ 
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Nu geldt lijn c . voor p = 1 en 1-p = 0, terwijl lijn c_ geldt voor p = 0 
en 1-p = t ) ^De lijn, die men zoekt, moet h ie r tussen liggen. Trekt men nu 
van de horizontale coördinaat van lijn c , een lengte af van q% van de afstand 
tussen lijn c , e n e . , dan komt de nieuwe lijn op een afstand 
wat gelijk i s aan 
/ 
p J V V~(l-fi)Äoq ( \-v) 
Met even proberen ziet men, dat men 80% van de afstand tussen de lijnen 
c . en c_ moet nemen, wat aangeeft dat lijn c , ongeveer de oplossing geeft 
met p = 0 . 8 . 
Men kan nu de vraag stellen of de waarde van P wel goed gekozen i s . 
Zou men P = 38.2 genomen hebben, dan was lijn c- in lijn c. overgegaan 
en was lijn c , in lijn c_ veranderd . Vooral de laagste waarden van P-v 
veranderen s te rk , m a a r wegens de lage exponent 1-p = 0.2 ve rander t dit 
aan lijn c , niet e rg veel . Bij de hogere pF-waarden is de nieuwe lijn c,. 
nauwelijks te onderscheiden van c.,. Maar voor p F 0. 4 buigt de lijn na de 
cor rec t ie op P in de gewenste richting bi j . Ook bij pF 6.0 kan men de curve 
op dezelfde wijze ombuigen. In het voorbeeld kan men het deel pF 4. 2 -6 .0 
van lijn c , in het verlengde van het deel tussen pF 2. 3 en 4. 2 brengen door 
alle vochtgehalten met 5% te v e r m e e r d e r e n . De algemene vorm van de lijn 
in zijn geheel wordt h ierdoor echter zeker niet r ech te r . Ook i s een c o r r e c t i e 
van 5% op het drooggewicht zee r onwaarschijnlijk. Aan het vochtgehalte b e -
hoeft dan ook geen cor rec t i e gegeven te worden. Men kan nu de definitieve 
rechte D t rekken, die de waarnemingspunten van lijn Cj. weergeeft . 
Van lijn D moet nog het O-punt worden vastgeste ld . Voor p = 1 is dit op 
lijn b 1 gelegen, voor p = 0 op lijn b_. Voor p = 0 .8 vindt men het nulpunt 
a l s volgt. 
Op de lijn voor p F 6. 0 omcirkel t men het snijpunt met lijn b . . Op de lijn 
voor p F 2.0 omcirkel t men het snijpunt met lijn b_ . Deze twee pF-l i jnen 
liggen juist 10 cm van elkaar verwijderd. De beide omcirkelde punten worden 
verbonden door lijn E , . Verder t rekt men een lijn E_ voor p = 0. 8, evenwij-
dig aan de lijn voor p F 6 .0 , die voor p - 1 çeldt en de lijn voor pF 2 . 0 , die 
voor p = 0 geldt. De lijn voor p = 0, 8 komt op 2 cm van de lijn voor pF 6 .0 
3 -
en 8 cm van de lijn voor pF 2 . 0 . Dat de lijnen voor pF 6.0 en 2.0 hier w o r -
den genoemd, heeft geen bijzondere betekenis . Het zijn twee lijnen op 10 cm 
onderlinge afstand, die al in de figuur staan en nu min of m e e r toevallig 
voor een ander doel gebruikt kunnen worden. 
Het nulpunt voor lijn D vindt men nu op lijn E , , die door het snijpunt 
van de lijnen E , en E_ loodrecht op„..££ getrokken wordt. Op dit punt is 
locts ^ X, p = 0 en dus de pj?""= a. Het dubbel omcirkelde punt geeft het 
t (V-v) P . ' 
nulpunt op lijn D aan en men kan eenvoudig aflezen, dat a = 4. 1 i s . Verde r 
geeft de helling vaarlijn D aan wat de waarde van b i s . Men moet e r op l e t -
ten, dat de sjenalen langs de horizontale as - h ier 12, 5 cm - en de ver t ika le 
as - 2 ,5 /ém - verschi l len . De helling i s h ier 2, 8 op 1, en de waarde van 
b = 1/2.8 = 0 .36 . 
Men komt nu tot de vereffende formule: 
0.8 O.zLUu^)-!^--^- \ 7 
< (l8x-vTX (2) 
V/il men bij gegeven p F v berekenen, dan gebruikt men de formule 
10 Ud.i-v)*vH ^' 
welke ontstaat door de exponent 0.2 in de noemer weg te werken en de log 
te verdr i jven; 
Deze controle i s niet zo eenvoudig. Oplossen door met v-waarden te gaan 
proberen om de p F te kri jgen, is tijdrovend. Toch zal de berekening via 
formule (2) het snels te gaan of via formule (5), waar de exponent van de 
noemer weggedeeld i s . 
LeLualJUl-tL.) (5> W,,.^(-
Men berekent voor een aantal v-waarden de bijbehorende p F en zet log v 
of log P-v uit tegen de berekende p F . Omdat de lage v/aarden vri jwel op een 
rechte lijn liggen, kan men met een beperkt aantal berekeningen volstaan en 
kan de vochtgehalten volgens berekening bij de pF-waarden van de analyse 
door graphische interpolat ie vinden. Bij de hoge pF-waarden vindt men de 
vochtgehalten via log v, voor de lage p ! - w a a r d e n via log (P-v) . 
4 -
Men v ind t nu de vo lgende w a a r d e n : 
p F 0 . 4 1.0 1.5 
b e p a a l d 3 7 . 7 34 .6 3 1 . 6 
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